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s e h r f r a g l i c h e n " S i e g e r s " V i k t m . A l s 
r h e t o r i s c h e F i g u r der I r on i e schl ießl ich provo -
z i e r t "neue H e r r l i c h k e i t " d i e g e g e n s ä t z l i c h e 
Bedeutung: h i e r d i e M ise re im K l e i n e n , gestörte 
z w i s c h e n m e n s c h l i c h e B e z i e h u n g e n , m a n g e l h a f t e 
g e s e l l s c h a f t l i c h e E i n r i c h t u n g e n ( b e e i n d r u c k e n d -
s t e s B e i s p i e l s i n d d i e u n m e n s c h l i c h e n A l t e r s -
heime), und möglicherweise d i e M i se r e im Großen, 
besonders , was d i e h i e r a r c h i s c h e G e s e l l s c h a f t s -
s t r u k t u r im r e a l e n S o z i a l i s m u s b e t r i f f t . Ob der 
Roman a l s Ganzes i n d i e s e m S i n n e a l s g e s e l l -
s c h a f t s k r i t i s c h e S a t i r e a u f z u f a s s e n i s t , hängt 
woh l davon ab , w i e man S a t i r e d e f i n i e r t . Der 
Re i z des Buches l i e g t i n besonderem Maße i n der 
genauen Zeichnung der Charak te re , der B e s c h r e i -
bung i h r e r na tür l i chen und g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
U m w e l t , auch im f a s t n o v e l l i s t i s c h s t r e n g e n 
A u f b a u . Dabe i e n t s t e h t das B i l d e i n e r w i d e r -
s p r u c h s v o l l e n W i r k l i c h k e i t . Der S p i e g e l v e r -
z e r r t d i e s e R e a l i t ä t kaum, e r z e i g t s i e . So 
manche G e b r e c h l i c h k e i t e n der Menschen und i h r e r 
I n s t i t u t i o n e n , d i e de r Roman o f f e n b a r t , s i n d 
dabe i ke ineswegs nur i n der DDR zu f inden . 
Wolfgang E r t l 
U n i v e r s i t y o f Iowa 
Anna, das zwe i t e Leben. Prosa und andere Aus-
künfte . Von M a n f r e d J e n d r y s c h i k . Im Q u e r -
s c h n i t t . H a l l e , L e i p z i g : M i t t e l d e u t s c h e r 
Ve r l a g , 1984. 450 S e i t e n . 
Der M i t t e l d e u t s c h e r V e r l a g ha t es s i c h z u r 
Aufgabe gemacht , i n s e i n e r R e i h e "Im Que r -
s c h n i t t " e inen Überblick über das Schaf fen w i c h -
t i g e r zeitgenössischer DDR-Autoren zu geben. In 
jedem der b i s h e r e r sch i enen Bände s i n d repräsen-
t a t i v e Merke j e w e i l s e i n e s S c h r i f t s t e l l e r s z u -
s a m m e n g e s t e l l t , wobe i Unbekann t e s und b i s h e r 
Ungedrucktes m i t b e r e i t s P u b l i z i e r t e m s i n n v o l l 
k o m b i n i e r t werden. 
In dem v o r l i e g e n d e n Band ha t de r A u t o r d i e 
A u s w a h l d e r Werke s e l b s t b e s o r g t und s i e i n 
mehreren Ab te i lungen wie "Erzählungen/Orts Be -
s c h r e i b u n g " (S. 7 -103 ) , " K u r z g e s c h i c h t e n " (S. 
107 -225 ) , " M i n i a t u r e n " (S. 229 -307 ) , " G e d i c h t e " 
(S. 311-249 ) und " K o r r e s p o n d e n z e n / N o t a t e " (S. 
354-426 ) a n g e o r d n e t . Es h a n d e l t s i c h a l s o um 
e ine V i e l f a l t von Genres, i n denen s i c h der 1943 
i n Dessau geborene S c h r i f t s t e l l e r zu Hause 
fühlt. Dabei b l i e b se ine Tät igkeit a l s Romancier 
i n d i e s e m Buch aus Platzgründen unberücksich-
t i g t . Der i n t e r e s s i e r t e L e s e r w i r d a l s o außer 
dem vor l i egenden Auswahlband noch den 1972 e r -
s c h i e n e n e n Roman Johanna oder D i e Wege des Dr . 
Kanuqa h i n z u z i e h e n , der s i c h mit der Revo lu t i on 
und der neuen s o z i a l i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t aus-
e i n a n d e r s e t z t , e i n e m Thema a l s o , d a s i n 
J e n d r y s c h i k s Werk immer wieder behandelt w i r d . 
Den w i c h t i g s t e n T e i l des vor l i egenden Bandes 
b i l d e n d i e aus u n t e r s c h i e d l i c h e n S c h a f f e n s -
p e r i o d e n s tammenden 23 K u r z g e s c h i c h t e n , u n t e r 
denen s i c h auch d i e e r s t e verö f fent l i chte A r b e i t 
d i e s e s A u t o r s , " A h o r n , " b e f i n d e t . In d i e s e r 
Erzählung z e i g t s i c h b e r e i t s d i e ungewöhnliche 
s t i l i s t i s c h e E x p e r i m e n t i e r f r e u d i g k e i t d e s 
S c h r i f t s t e l l e r s , ebeso w i e s e i n p o l i t i s c h e s 
Engagement . H i e r w i e auch i n v i e l e n s e i n e r 
späteren G e s c h i c h t e n g e l i n g t es i h m , im T e l e -
g r a m m s t i l W e s e n t l i c h e s a u s z u s a g e n , während e r 
b e i e i n i g e n ande r en d u r c h e i n e g e w i s s e F lüch-
t i g k e i t d i e Wirkung ve rminder t . In s e inen K i n d -
heitserzählungen dagegen vermag der Autor durch 
s e i n s t a r k e s Einfühlungsvermögen, d i e psycho l o -
g i schen Probleme der K inder auszu lo t en und über-
zeugend zu g e s t a l t e n . 
D ieses Einfühlungsvermögen w i r d auch i n den 
Kurzgesch i ch ten und M i n i a t u r e n d e u t l i c h , wie z. 
B. " D o z e n t i n Dr . K. " , i n denen von den S c h w i e -
r i g k e i t e n und Enttäuschungen a l t e r Menschen 
b e r i c h t e t w i r d . 
Für den e r s t en T e i l des vor l i egenden Bandes 
ha t de r A u t o r v i e r l ängere G e s c h i c h t e n a u s g e -
wählt, deren e r s t e , "Anna, das zwe i t e Leben, " er 
o f fenbar a l s se ine w i c h t i g s t e a n s i e h t , b e n u t z t 
e r doch i h r e n T i t e l für das Sammelwerk . Ohne 
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Z w e i f e l g i b t d i e se Erzählung e inen e rg re i f enden 
E i n b l i c k i n d i e Z w e i f e l und Zw i espä l t e e i n e r 
modernen F r a u , d i e den Anforderungen von Beru f 
und F a m i l i e kaum noch gewachsen i s t und doch 
v e r s u c h t , d u r c h unermüdl ichen E i n s a t z a l s 
" S c h i c h t l e i t e r i n " de r G e s e l l s c h a f t zu d i e n e n . 
Mährend h i e r d i e p o l i t i s c h e n Untertöne e i n e 
e n t s c h e i d e n d e R o l l e s p i e l e n , h a t de r A u t o r i n 
der Erzählung " E i n Sommer mi t Manda" e ine eher 
h e i t e r e L i e b e s g e s c h i c h t e g e s c h a f f e n , d i e s i c h 
mi t dem z u w e i l e n von a l l z u s t a rken V o r u r t e i l e n 
überschatteten Verhältnis zw ischen Deutschen und 
P o l e n ause inande r s e t z t . 
E i n w i c h t i g e r T e i l d e s B a n d e s i s t den 
Gedichten gewidmet, d i e s i c h f o rma l häufig kaum 
v o n s e i n e r P r o s a u n t e r s c h e i d e n . 
A u t o b i o g r a p h i s c h e s s t e h t h i e r im M i t t e l p u n k t : 
E r i n n e r u n g e n an d i e Ve rgangenhe i t , Regegnungen 
m i t M e n s c h e n , L i e b e s b e z i e h u n g e n u n d 
Zukunftsträume. 
Die un te r dem T i t e l "Korrespondenzen/Notate" 
zusammengeste l l t en Reden und E s s a y s b i l d e n den 
Abschluß des Bandes . H i e r s t ehen Ause inander -
setzungen m i t Autoren wie Brech t , Hacks, F r i s c h 
u. a. im M i t t e l p u n k t sowie Themen wie d i e Bedeu-
t u n g de r K u r z g e s c h i c h t e i n der h e u t i g e n Z e i t , 
vo r a l l e m abe r J e n d r y s c h i k s R e a k t i o n au f d i e 
G e g e b e n h e i t e n de r DDR, d i e dem L e s e r w i c h t i g e 
E i n b l i c k e i n das p o l i t i s c h e D e n k e n d e s A u t o r s 
v e r m i t t e l t . So f r a g t e r 1980 i n s e i n e m k u r z e n 
Essay " N o t i z z u r Z e i t " : "wo a l s o s t e h e n w i r ? 
Uber d i e e r s t e Phase der R e v o l u t i o n , d i e verän-
d e r t e n P roduk t i onsve rhä l tn i s se (nach L e n i n ) , 
w i r d b e i uns n i emand mehr s t r e i t e n w o l l e n (es 
s e i , er i s t e i n u n s o z i a l e s Uesen), aber über d i e 
zwe i t e Phase, d i e e r s t das Z i e l (des Meges) i s t 
und mi t den neuen Beziehungen unte r den Menschen 
zu tun ha t , m i t dem neuen Se l b s t -und K lassenbe -
wußtsein, j e d e r . " 
Das NachwCr t von G e r h a r d Rothbauer v e r m i t -
t e l t durch kurze I n t e r p r e t a t i o n e n e i n i g e r Erzäh-
lungen i n t e r e s s a n t e E i n b l i c k e i n d i e Scha f f ens -
w e i s e des A u t o r s . Gern aber würde der L e s e r 
noch mehr über d i e P e r s ön l i chke i t d i e s e s z u r 
m i t t l e r e n Genera t ion gehörenden S c h r i f t s t e l l e r s 
und s e i n e S t e l l u n g im l i t e r a r i s c h e n Leben der 
DDR e r f ah r en . 
I l s edo r e B. Jonas 
Ca rneg i e -Me l l on U n i v e r s i t y 
A l l e r M e l t f r e u n d . Roman. Von J u r e k B e c k e r . 
F r a n k f u r t am Main : Suhrkamp, 1982. 185 S e i t e n . 
A l l e r Me l t Freund beginnt mi t der S c h i l d e -
r u n g e i n e s S e l b s t m o r d v e r s u c h s und endet t r o s t -
l o s e r a l s es begonnen h a t . N e i n , es h a n d e l t 
s i c h n i c h t um e i n schwermütiges Buch, der S t i l 
i s t nüchtern, d i e H a l t u n g des Erzählers i s t 
h u m o r v o l l , aber beschr i eben w i r d e ine A l l t a g s -
r e a l i t ä t , d i e ohne Trost i s t . Keine der Roman-
f i g u r e n läßt s i c h au f e i n e A u s e i n a n d e r s e t z u n g 
m i t "Der Sache " e i n , w i e K i l i a n , de r I c h -
Erzähler, se inen Se lbs tmordversuch durchweg um-
s c h r e i b t . Auf das geschwätzige Entse t zen s e i n e r 
V e r m i e t e r i n , d i e i h n be i geöffneten Gashähnen i n 
der Mohnung v o r f i n d e t , f o l gen das Unverständnis 
des A r z t e s und d i e h i l f l o s e n Annäherungsversuche 
des K rankenhausp f a r r e r s . Auch d i e Begegnungen 
mi t M u t t e r , F reund in und Bruder und schl ießl ich 
m i t den A r b e i t s k o l l e g e n s i n d durch d i e Unfähig-
k e i t zu Verständnis und e c h t e r Verständigung 
gepräg t . S i e a l l e sehen s e i n e n S e l b s t m o r d -
versuch a l s e inen unangenehmen Z w i s c h e n f a l l , der 
j e d o c h n i c h t s da ran ändert , daO s i e K i l i a n für 
e i n e n umgänglichen, ganz normalen Ze i tgenossen 
h a l t e n , für e inen " A l l e r Me l t Freund" . 
Dagegen w i r d aus der P e r s p e k t i v e K i l i a n s 
jede i h r e r Gesten a l s unecht, h e u c h l e r i s c h oder 
gekünste l t d u r c h s c h a u t . Es i s t d e r B l i c k d e s -
j e n i g e n , d e r b e r e i t s e i n Ma l zu dem Schluß 
gekommen i s t , daß es n i c h t w e r t i s t , d i e s e s 
S p i e l noch w e i t e r m i t z u s p i e l e n . Menn er s e l b s t 
unverhü l l t und s c h a m l o s G e s c h i c h t e n e r f i n d e t , 
g e l i n g t es ihm ab und z u , s e inem Gegenüber d i e 
M a s k e vom G e s i c h t z u z i e h e n . S e i n e 
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